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LA BAND
SI DESEAN SABER LAS NUEVAS SOCIALES, COMERCIALES Y POLITICAS, SUSCRIBANSE A LA TíANDERA AKEIIICANA.
Semanario Dedicado al Desarrollo de los Intereses de Nuevo México.
YOL. Y fllbuquerque, N. M Viernes, 15 de Agosto 1905. Num. I
cey, del Carrizoso, condado deEL ASUNTO DE DESDE TOKIOQue todas las casas de hospe-daje y hoteles en la ciudad sean PreQs' Reducidos en Trabajo deLincoln. Leonor Molinar, de Ro- -
dey, condado de Doña Ana. EuvLA POLICIA Dentaduras, Rellenar Dienteso Muelas
requeridos de guardar un regis-
tro y que toda persona 6 perso-
nas que se registren bajo nom
bres ficticios sean multadas.
Lo que do allá se piensa so. ma H. DeVore, de Tohatcbi, con
Por eso destinamos euirmc
reservas para los nuevos y gran
des esfuerzos del país. Sabemos,
además, que nuestra fuerza es
consecuencia directa de nuestra
unión y de la unanimidad abso-
luta de nuestras aspiraciones :
Poder y voluntad. " .' ' ---
Cuando comenzaron las hosti
bre las condiciones de la dado de McKinley. Nuevas es
Su comisión visitó la cárcel de paz y sobre, la emergencia tafetas establecidas: .Aden, enla ciudad y la halló inadecuada
No se Suetancian Cargos
la Misma Queda Exone-
rada en su Conducta.
el condado de Doña; Ana, con L, Una Dentadura completa por.
Coronas de Oro
de continuar la guerra
entre Rusia y el Japó- n-para
los requerimientos de la
ciudad, el sistema de drenaje R. Godden, como estafetero. La
.Í8.00
6.UI
l.(;oEntrevista del Correspon Dientes rellenados por...malo y que ha sido solamente estafeta llamada Hadley, en el
condado de San Miguel, ha sidolidades, algunos publicistas exsai de '"Le Journal de Papor los continuos esfuerzos del
mariscal de la ciudad que se ha
REPORTE DEJLA COMISION
Cumo dijimoB en nuestro pasa
descontinuada. -rís" con el Conde Matzu
kata.podido conservar habitable para
Se extraen dientes ó muelas, sin dolor. ,f)0
Todo el Trabajo se Garantiza por el Dentin
B. F. COPP.
Cimrto No. 12, Eiificio de N. T. Armijn.
tranjeros afirmaron que nuestras
finanzas no resistirían n'.'unos
meses de guerra.;. Tenían razón?
Ahora os lo pregunto.
Testamento del Arzobispolos prisioneros. $aooSu comisión recomienda dedo numero no hemos creído que
el cuerpo de policía fundamen
, uiiappeue. i(la gaceta de guadalajara.)que una comsion sea nombrada El día 15 del presente fué aproTodavía objeté al Coiid.' Mat Vean nuestras Guarniciones y Sillas de Montar antes de coin.Fué para mí, en las actualespara considerar y reportar sobreuna locación propia para un edi bado el testamento del finado prar en otra parte y cjn esto ahorrán dinerocircunstancias, un precioso favor Arzobispo Chapelle en Nuevaficio de ciudaá y que el asunto y un honor particular, obtener Orleans. Las diposiciones son co
zukata : Pero los Rusos pi.eden
eludir toda solivión y batirse
siempre en retirada sin hacer
nunca la paz .
se lleve adelante con empeño mo sigue :audiencia del Conde Matzukatahasta conseguir la construcción
"Toda mi propiedad raíz y per
talmente tuviere culpa alguna
sobre el sistema existente para
recaudar rentas de las clases vi-
ciosas con el fin de sufragar los
gastos de la misma, si hay falta en
ésto y hay que corregir 6 nuevos
métodos que adoptar, eso toca al
concilio de la ciudad por medio
de ordenanzas en acuerdo de la
del mismo. No disimulo mi placer por aque El Conde me respondió simple sonal que posea al tiempo de mi
muerte en el estado de Luisiana.llas consideraciones, y confieso
Su comisión además desea in-
firmar que la misma es perma
Artículos de Primera Clase a Precios Baratos.
3 .A. G TT E T
Tintas, Aceites, Varnices, Brochas y todo correspondiente al
mente : la dejo y dono al muy reverendonente y que estará lista y deseo que estoy satisfecho de haber po-dido recoger algunos datos acer Hemos provisto todas lassa siempre de recibir é investi iviward P. Alien, obispo de Mo- -bile, y al muy reverendo J. M.
Laval, mi vicario general. Mi
ca de la cuestión de Extremogar quejas con respecto al depar probabilidades. Cualquiera quei
venga no nos sorprenderá, vley ; la policía bs un cuerpo que ramo. Un gaion de la tinta de cubre 300 pies cuadrad..de espacio, dando do manos. . Tinta para techos poteadorfs i...r..propiedad raíz y personal sitúaY añadió: Habéis pensado en da en el Territorio de Nuevo las goteras. -lo que serían las relaciones rusQ- - México, la dejo y dono al muy
reverendo Antonio forchegu, adjaponesas después de la guerra?Tanto los súbditos del Czar, co-
mo nosotros, tenemos igual inte
ministrador de la archidiocesis
Se Paga el Precio ma Alto por Lana, Cueros y Zaleas en el Almacén di
TILOMAS F. KELEHER,
tamento de policía, en cuales-
quiera tiempo en lo futuro y
al público de someter á
esta comisión cualesquiera que-
jas que pudean tener.
Respetuosamente sometido,
George P. Learnard,
Thomas Isherwood,
Louis Ilfeled.
COMISION SOBRE POLICIA.
Bajo moción el reporte fué adop-- 1
Oriente, de labios de uno de los
cinco ó seis hombres de Estado,
japonés, que gozan de la confian-
za del emperador.
Sabía que el Conde Matzukata,
cuya opinión siempre escucha y
toma en cuenta el Imperio, ha-
bía sido, sin interrupción, desde
1878) uno de los pacientes y más
conspicuos edificadores del Ja
de Santa Fé, durante la vacancia
de aquella cede.
solamente tiene que, obedecer y
ejecutar las ordenanzas á según
se les presenten, usando diligen-
cia y zelo en el desempeño de
sus deberos, y esto lo ha hecho
la policía de Albuquerqne y lo
cumplirá bajo cualesquiera siste-
ma que se ponga en operación.
He aquí el reporte :
Al Honorable Mayor y Miembros
del Concilio de la Ciudad :
rés en nacer una tranquila y pa ViToda mi propiedad raíz y percífica vecindad. Lo que ha suce No, 406, Avenida del FerrocaiIsonal que., tengo situada en el
departamento del Lozere,' Frandido durante las hostilidades, es,
bajo este punto de vista, un pre cia, se la dejo á mi sobrina, Jo- - EMPORIO DE MUSICA.tudo unánimemente y el conci senna Solignac."sagio excelente para as épocaslio expresó su enterá confianza y pón moderno. Sabía que algunas
veces, siendo ministro, había de Misa de Aniversario. Learnard y Undemann,gracias a la comisión, asi comoCaballeros: Su comisión ha sobre la eficiencia y servicios de mostrado gran competencia en
mariscal y tuerza de policía. Propietarios.ti inres, i ae Atffstn, ei la parroproblemas económicos y financie,
ros. quia
d Sabia. IV., ni elado tlt Gua
de paz. Después de sang i'üitas
batallas, como por ejenih, las
que precedieron & la t tina de
Puerto Arturo, una corti-- s y es.
poutánea amistad Be estableció
entre hombres que habían pre-
tendido, la víspera, matarse mu-
tuamente. Tal es la característi
La Conferencia de Paz. dalupe, por recutrdo y unor de H ffué celi brtí's i a mha deaiiver- -üil fué quien estableció, en Desearíamos conocerlos y Ies extemlémos nna invit icíód pnr i 1fariopird dMH.M del nlma de los pasen. á nuestro establecimiento donde podemos mostrarles el uiai1807,
el talón de oro en el siste-
ma monetario japonés. En el cur-
so de sus frecuentes viajes por
La conferencia de paz entre la finados Pon L01 wi I.HÍnlie yDofia
IUyitos Laba:l, bireupoa, ambos de
iírande surtido de VIOL1NES, GUITARRAS, MANDOLINES.
ACORDEONES, ORGANOS, HARMONICAS, y otras 1 lases ,U,Rusia y el Japón tiene 12 ar las primeras familias de Nuavo México.
tículos que considerar y conve.
biendo sido en la última junta
del concilio suplicada de investi-- '
gar el asunto de las quejas
del departamento de po-
licía, y sobre el sistema de co-
lectar multas y etc., en la ciu-
dad, piden de reportar.
Que bu comisión dió aviso en
los periódicos de que tendríu
juntas en la tienda de George F.
Learnerd, presidente de la comi-
sión, cada mañana, durante una
jsemana, y requirió á las personas
'que desearan de protocolar que
cuya prole se mtinde y ra altamente Instrumentos que jumá? se b visto en Nuevo México.Europa, frecuentó el trato de los
"leaders" de diferentes partidos
ca de nuestra raza. Implacables
durante la lucha, los japoneses
estrechan gozosos la mano de susíi
i r en ellos. De estos se han spetiid en todo el Torritmio. Learnard y Lindemaíu, repositorio de música y agentes de los fumo.
considerado, discutido y adopta sos Piauog de Chii kering Hermanos.y de nacionalidades diversas. Sele cita como un amigo y un dis adversarios después, del
combate A Mis Marcha ntes.do 5, quedando 7 por considerar. Por que entonceíí ao habría de Deseo notificar á mis marchancípulo de León Say : tuvo con el
Presidente de la República Fran
Dos de ellos forman el punto
crítico y se cree que será la roca
tes en Los Griegos y á los vecinoscomenzar una era;. ae trwijo y de las placitas del rio que hovprosperidad para lis doí kacio-donde se estrellen las esperanzas
Nuestros Precios soif los Has Razonables por la Mejor Clase
de P inos y Otros Instrumentos.
3au-.- l atAn ij..4 Jtad ltafiiwx Tjca: Cósu --rf.bienvenidos. '
No. 20, Calle Segunda al Sur. Teléfono Automático, 398.
cesa, M. Loubet, algunas entre-
vistas políticas, y por fin en Ru
día 11, he abjpvtx) una cantina en
eí Jugar donue-telig- o la tienda.de conseguir la,paz, estos son, el el Czar cede de-bu- enSi iradojas ó a aquellos que quisieran sia misma, pasó más de cuatro & las pretensiones de su pueblo :quinto, sobre la cesión déla islade Sakhalien, y el noveno sobredar información á la comisión so días acompañando á M. Witte,
tendré toda clase de licores, cer-
veza fresca y puros. Invito á mis
amigos para que me hagan una
visita y gozen de algunas horas
si se verifica una evolución sobre cualesquiera mal proceder del que es todavía y á título prila indemnización de mil millo
cial en Rusia sin que entalle la Albuquerque, . . Muevo Méxicode la policía de atenderlas. nes de pesos en dinero efectivo. vado, un amigo sincero. Sólo un
breve resumen de la conversaSu comisión reporta que las revolución, no cabe duda, os lo
repito, que se abrirá una era de
Los puntos ya aceptados en las
de recreo.
David M. Perea.
Griegos, N. M. Agosto, U, 1905.
4t.
ción que tuve con el Uonae Mat-
zukata, voy á dar aquí, ajustado fecundidad y de grandeza parala Rusia,
quejas hechas fueron limitadas,
que su comisión ha cuidadosa-
mente investigado cada queja,
caso ó información recibida y
Compañía de Seguridadlas restricciones que me impo
negociaciones son :
Uno Reconocimiento de la
influencia preponderante del Ja-
pón en la Correa y etc.
Dos Obligación mutua de
Y entonces dijo, concluyendo
el Conde Matzukata es proba- -que se ha preservado un registro
nen las circunstancias. Me reser-
vo para más tarde las observacio-
nes curiosas que por el instante ble que veamos reaparecer triun MONTEZUMA.evacuar la Manchuria, Rusia de
Cincuenta Pesos de Kt'com-pensa- .
Como á mediados del mes de
Mayo ó en el mes de Junio se
desapareció de la residencia de
la señora II. W. Harria un par de
aretes con pendientes de diaman-
te. Se pagará una recompensa de
callo.devolver á la China todos los
Mi primera pregunta se refirió ALBUQUERQUE, N. M.
fantes en las Rusias europea y
asiática, las ideas de mi emineir
te amigo M. Witte, que de haber
prevalecido, hubieran evitado á
las dos naciones las penalidades
privilegios especiales que ésta le
liabia concedido y etc. á las condiciones de paz.
Las declaraciones hechas porTres mútua de $50.00 por el retorno de dicha
prenda ó $20.00 por información
cierta para poder recobrarlos.
personas que están deslizadas de
toda responsabilidad, me re pon le la guerra actual.
'Capital Sobrante, .... $ioo,ouo.
Se Pasa Interes Sobre Depósitos de Ahorros
restaurar la soberanía y adminis-
tración de la Manchuria á la
China. Vallan en persona ó diríjanse porLudovic Nadeau.
Tokio, Julio 1905. carta i la casa JNo. b'SJ, calle sedio el nombre
ae estado, u p-- .
den ser consideradas como lu ex-
presión de las aspiraciones nacio
Cuatro Obligaciones mutuas pulida, al norte.
y se Solicita Nuevos Depósitos.de respetar la integridad territo Robados ó Extraviados.rial y administrativa de la China
Hace algunos días que le fue
nales. Nuestros plenipontencia-rio- s
conocen el mínimum de las
ventajas que el Japón debe
y de admitir el principio de la
ron robados ó se le extraviaron ápuerta abierta."
Seis Cesión de los derechos CUERPO DE DIRECTORES.
B. MCMlLLEN, F A. HüBBELI,, W. R. WHITNEY
J. C. BALDR1DOB, W. H. GlLLENWATER,
A nuestros delegados en Wash
ington toca discutir las condicio
de la Rusia al Japón en la penín-
sula du Lmo-Tun- incluyendo
el puerto Arturo, Dalny y las
islas Clonile y Elliott."
nes de paz, y no a ios oradores
ni á los periódicos políticos de
Don Espiridión Lueras, en el ca-
ñón de la Tijera, un tiro de ca-
ballos alazanes, uno poco más
grande que el otro, con los si
guientes fierros, una A y una L
con una media luna arriba; el
otro es una P con un cuadro pen-
diente del palo de la P para atrás
y en el centro una pequeña me-
dia luna. El que reporte el tiro
al abajo firmado recibirá una re-
compensa de $10.00.
Bartolo Truj 1.
Tokio.Parece que la Rusia no está
Arresgué en seguida una vagadispuesta á ceder la isla de Sak-
halien ni á pagar la enorme in pregunta 6obre la índemización
de guerra, y he aquí la respues-
ta que obtuve :
demnización, sino que prefiere
jugar su última carta arriesgán
La Rusia goza de crédito ilidolo todo en la prospectiva bata
lla entre el general Linevitch y
Oyama, cuyos dos jefes se hayan
mitado. No podría invocar la pe-
nuria de sus recursos para rehu-
sar la indemnización al Japón.bien preparados y listos para el
Buen Nombramiento de
Inspector de Ovejas.
El Cuerpo de Sanidad de Ovi-ja- s
del Territorio recientemente
nombró á Don Justiniano Baca,
del condado del Socorro, como
inspector de ovejas en aqu la
sección. El señor Baca es un
hombre competente en todos res-
pectos para el cargo y estamos
seguros que en todos casos cum-
plirá con su deber propiamente
y para los intereses y veutajas
del ramo. El sellar Baca én anos
pasados sirvió muy aceptable-
mente como asesor de aquél con-
dado. Es hijo del difunto D. Dio-1- 1
icio Baca, antes residente del
condado de Apache, Arizona,
uno de los mejores hombres que
han tenido los dos Territorios.
Nos alegrámos que el escogimien-
to haya recaído en Don Justi-
niano.
Estafeteros y Nuevas Esta-- '
fetas en Nuevo México.
Por cortesía de la oficina del
delegado Andrews en ésta ciudad
hemos recibido la siguiente in-
formación :
Ragy Unes, ha sido nombrado
estafetero de Jemes, en el con-
dado de Sandovál. Peter E. La- -
Tal pretexto sería inútil.terrible encuentro.
exacto de las investigaciones que
hemos hecho. Su comisión tam-
bién visitó todos los lugares y á
las personas, de quienes creía la
comisión que pudiera recibir
información.
En algunos casos ciertas per-
sonas han tenido la costumbre
de hacer continuamente reportes
derogatorios encontra de la fuer-
za de policía, pero han faltado
de sustanciarlos con una sola sí-
laba siquiera de prueba, lo cual
pudiera asistir á la comisión en
bus investigaciones, y en lugar
de asistirla la han retardado y
desacreditado en los esfuerzos
que han hecho para investigar.
Su comisión desea decir que
numerosas sugestiones han sido
ofrecidas á la mima para mejo-
rar el sistema de policía, alguna
de las cuales son de un valor
considerable.
SIGUEN LAS RESOLUCIONES.
lro. Su comisión recomienda
que otro policía sea empleado al
cual se le dé el título de sargen-
to de policía. Dicho sargento
tendrá autoridad de aceptar
fianzas, en dinero efectivo ó de
otra manera en conformidad con
la ley. Estará estacionado per-
manente, en todo tiempo, en la
sala de la ciudad ó cuartel de la
policía, listo para llamadas de
teléfono. Su comisión cree que
tal método será de grande ayu-
da para los residente! que en al-
guna emergencia, durante la nó
che, puedan requerir los servi-
cios de la policía.
Que todos los violadores de las
ordenanzas de la ciudad sean
presentados ante el juez de po
licía y que se ordene á dicho juez
de hacer un reporte al concilio
al fin de cada mes, mostrando
todos los casos presentados ante
dicha corte, multas asesadas
descargos y etc.
De que se reqeiera al maris
calde caucionar á todos los miem-
bros de la fuerza de policía sobre
sus deberes bajo las ordenanzas
de la ciudad. -
Que todas las puertas, cortinas--
otras obstrucciones que se
acostumbran en los cuartos pri
vados de vinatas ó cantinas, lla-
mados "Vine rooms" sean abier-
tas, dejando tales recintos al
descubierto para el público y pa
ra la inspección de la policía.
Comprendéis? Os hablo en
JMaqutna JVucva de florear
Hemos establecido en Los Bnrelas, poco al sur de los Talleres lo
Ferrocarril una Máquina Nueva y Moderna de Florear con todas las
comodidades para el negocio. Ahora estamos ya listos para comprar
TRIGO Y PARA CAMBIAR FLOR POR TRIGO.
Pagamos el Precio más Alto del Mercado en Dinero y dam os lir-
ias libras de Flor como cualesquiera otra máquina.
Se buen trato i todos y medida y peso completo.
Traigan su trigo y recibirán dinero ó flor por él.
El Mol r de Esta Máquina es el señor John C. La MastT, (- -1
John) ) vitm iniQojibt U Máaina de Don Luis Huning en Los
Lnnnn. Hlli EspfiM.
ALBUQUERQUE MILLING CO.
Los Barelas, al Snr de los Talleres del Ferrocarril.
Los japoneses anuncian que es
tán listos para cualesquiera even-
tualidad, ya sea la paz ó la gue
lenguage financiero: estoy con-
vencido de que la Rusia consegui-
rá todo el dinero que necesita,rra, pero en las negociaciones
puesto que será destinado á seque ahora proceden, no desea ni
llar el tratado de paz.
Noticia Legal.
Ultima Voluntad y Testamento de
Juliaoita Ruii de Lopes, Finada, á Car-
los López y Ruiz y José López, Ejecu-
tores y Legatarios, Trinidad López,
Josefa López, Balbina López, Lorenza
López, Marcos López y á todas á quie-
nes ósi a concierna.
Están por ésta notifleados que la nl.l-m-a
voluntad y testamento de Julianita
Kuiz de López, finada; del Condado de
Bernallllo y Territorio de Nuevo Méji-
co ha sido producido y leido en la Corte
de Pruebas del Condado de Bernallllo y
Territorio de Nuevo México, en una
Sesión Ri gular prorrogada de la mu-
iría, tepida el dia 7 de Agosta. 1905. y
el dia para aprobar dicha Ultima
y Testamento fué por órden del
Juez de Pruebas de dicha Corte, fijado
para el Lftne, dia 18 de Setiembre, A
D. 1M05, término de dicha Corte, á las
las 10 a. m, de dicho dia.
Dado bajo mi mano y se-
llo de dicha corte este
dia 7 de Agosto, A. D.
1905.
J. A. SDMMER8,
Escribano de Pruebas.
Pero, qué me diréis de la
situación financiera del Japón?
uno ni el otro gobierno, que el
muido civilizado le eche la cul-
pa del fracaso de las mismas, y
por eso harán lo posible para rea-
lizar la paz, si se puede.
Esto: si la guerra cuntinúa,
nos encontrará dispuestos á la lu-
cha. Nuestro país podrá sin em
bargo del extraordinario aumenEsperamos que nos Remi-
tan Prontamente. to de impuestos exigido por las Un Solo Precio y el Mas Bajito.circunstancias, soportar las exiHabiéndose cumplido el día 3 gencias fiscales, aunque sean to
de Agosto del presente mes uues- -
tro cuarto año de existencia y
Vestidos de hombre $5 y 16 hasta $15. Ov,
Pantalones de hombre, 75c y 14 SO.
Vestido para muchachos, 75c y (4.50.
Pantalones rabones de muchacho de
25c, 3óc y 50c
habiéndonos esmerado todo el
tiempo én dar exacto y buen
cumplimiento en la publicación Sombreros de muchacho de 5c hasta 50c
ABARROTES.
Café Arbuckle 15o
Café verde 9 libras por ! .00
Café verde 12 libras por I (10
Ciruela tecas 6 libra por i
El mejor frijol mezia do (4.50 n 1(10
libra. La mejor miel 40o el ir 'on.
Tomates, Malí y Alberjon I bnf o por
25 centavos. 8 barlllas de jabón mra
lavar 25c. Papa 20 libras por 2'n
de nuestro semanario, esperámos
que nuestros suscritores nos co-
rrespondan el esfuerzo pagando
lassuscricionesque nos adeudan.
davía mayores, gracias i las mag
níficas condiciones del presupues-
to de guerra.
Todo ha sido tan cuidadosa-
mente previsto, que la capacidad
solvente de la nación supera á la
demanda. Hemos hecho la gue-
rra en las mejores condiciones
económicas posibles y la mayor
parte de los gastos que ha exigi-
do, los hemos cubierto con recur-
sos propios de nuestro propio
suelo. Este dinero está circulan-
do todavía en el propio Japón.
Sombrero de hombre de 25c A (3.00.
Vestido de muchachas, 25c i $2.50.
Sombrero de muchacha de 6c i 11.50
Toda clase de Ropa de Abrigo para
hombres, mujeres y nifios.
Que les Parece de GRAN REBAJA !
Estos Precios?
Placas de Dentadura por $7.50.
Corona de Oro por 5.00.
Por Rellenar de 50 centavos para arriba.
Dientes ó muelas sacadas sin dolor por .50 centavos.
TODO EL TRABAJO ETTA GARANTIZADO.
Despacho arriba de la botica de Ruppe. Cuarto No. 2, Edifi-
cio de N. T. Armijo.
D. E. WILSON, Dentista.
Dentro de unos días comenzaré-mo- s
á remitir informes á cada Efl la Tienda Cash Buyers Union,
Wm. DOLDE, Proprietor.
122 CU 2da. al Norte. A un lado U La Bandera Americano
uno sobre el tiempo que nos
deben y esperamos que las reme
sas serán prontas. .
t
í1
Yoo Want to Sell Goods Amongst Spanish Speaking People in New México, Texas and Arizoná, Adveróse in LA RANDERA AMERICANA
alimento tanto á él como á su El Extracto de Sarsaparrilia.LA BANDERA AMERICANA BÁSTANTE PRUEBA.
De Gente que Ustedes Coiioceu De Ciu-
dadanos de Albuqaerqae,
E. J. Post & Co.
Chas. P. Myers. Wm, McIntosh
AL POR MAYOR Y AIj MENUDEO.
FERRETERIA.
COMPREN A1IOIÍA Y AHOKREN DINERO.
Un furgón está llegando. Nada
le será mas placentero á usted
como un carro STUDEBAKER.
Vengan á verlos - .
no encoutra del alguacil mayor
Don Tomás S. Hubbell, preferí
dos por el prucurádor Clancy,
los cuales se basan sobre cuentas
de asistencia de prisioneros y
por faltar en colectar ciertas li-
cencias 6 prosecutar á los indivi-
duos que se alega vendían licor
sin licencia. - A según la eviden-
cia aducida, ks cargos son frivo-
los y de ninftín peso, en vista
del expresada intento del procu-
rador de causar su remoción del
destino, pues los cargos á nues-
tra opinión y á la de muchos que
están á fondo de su incepción, son
instigados por celos en los nego-
cios de comerciantes en los luga-
res mencionados donde se alega
que se vendía sin licencia, con el
fin de destruirse unos á los otros,
según la perversa costumbre en-
tre los hijos de Nuevo México.
Oreémos quilos cargos no mere
Del Dr. Jos. Gray
Purifica a sangre y i mpia el cútis.
Actúa directamente en los intesti-
nos y regala as funciones del híga-
do y rifiones. Es un tónico para
para todo género de enfermedades
Hereditarias y su preparación no tie-
ne superior.
Cada botella se garantiza de dar
satisfacción ó se devuelve el di-
nero.
PRKFAHADA solamente porJ. H.
O'Reilly y Cía., Acreditados farmacéu-
ticos de esta ciudad, locados en la Calle
2da. y avenida del Oro.
BOTICA de
B. RUPPE,
Práctico farmacéutico, situado en
el edificio N. T, Armijo, Avenida
del Tranvía.
Todas las Prescripciones se
rán servidas con especial cuida
do y prontitud.
Allí encontraréis un grande y variado
surtido de artículos de tocador.
Engavilludoras de
DEERING
le salvarán á usted tiempo, tra-
bajo y dinero, Está puesta pa-
ra -usarse -
Rastrillos, Cavadores y Palas.
215 Calle del Ferrocarril,
'Arados y cultivadores á precios
muy bajitos. El mejor surtido
en Nuevo México y Arízona.
Escriban por precios. Otras
cosas que necesitan. Tripas dehule para el jardín reducidas
Estufas de Cocina muy baratas
Albuquerque, N. M
LA MEJOR
CORTADORA
hecha para cortar Alfalfa en
Nuevo México. Dura mas, es
liviana y mejor.
Se da una garantía por escrito
con cada cortadora. No falten
en verla antes de
COMPRAR.
mm
El mis gránde Surtido en el Poniente de -
Carruajes, Guarni-
ciones y Carros
J. KORBER & CO.
Esquina de la Calle ira. y Avenida Copper,
Albuquerque, N. M.
Periódico Semanal, Publi
cado por
Ll COMPAM PÜBLICISTi.
ALEJANDKO SANDOVAL, Praldent.
FRANK A. IIUBBELI., Te.or.ro 7 Hp
NKSTOB MONTOVA, Editor y 8M.
Precio de Suscricion.
Por un Afio... $2.50
Por seis muses
Por cuatro meses 1.00
suscrición deberá pagarse
.variablemente adelantada.
aiNIONUBEL
Se mandara toda comunicación a La
Bandera Americana o al Editor,
AlbuqueTque, N. M.
Apartado Postal, No. 322.
Todo comunicado quedara sujeto a ser
anmendado o suprimido por esta publi
jacion.
Los comunicados deben llevar al cal-
ce el nombre del autor. No se devol-
verán los manuscritos.
Locales, 10 centavos la línea, por ca-
da inserción. Escritos de interés per-
sonal, 25 centavos por cada línea.
Viernes 18 de Agosto de 1905.
La Cuestión de la Policía
Reportada.
La comisión de policía del con-
cilio de h ciudad la cual ha te-
nido el asunto de los alegados
cargos encontra de la policía ba-
jo investigación ha hecho un re-
porte y sugestiones para el futu-
ro manejo de la misma el cual
aparece por extenso en otra co-
lumna de este periódico. A se-
gún el reporte ninguna persona
se presentó á sustanciar rumora-
dos cargos de mal proceder en-
contra de la misma y el cuerpo
de policía ha quedado exonerado
completamente. Varios se pre-
sentaron ante la comisión para
ofrecer sugestioties de mucho va-
lor para el manejo de la policía
en lo de adelante. Se intenta de
añadir á un oficial más que se le
titule sargento de policía 6 capi-
tán quien tendrá poder para re-
cibir y aprobar lianzas de perso-
nas arrestadas y varias otras re-
formas serán puestas en opera-
ción.
Muy Despacio.
La conferencia de la paz en
U.-iíofi4- i enta
-- de" 'la Kusia y" del Japón procede
muy despacio y se cree ahora que
si las negociaciones no se rompen
bruscamente en los próximos
diez ó doce días se prolongarán
indelinitivamente. 1 ministro
de Rusia, M. Witte desea dis
cutir los puntos seriatim, á se-
gún se vayan presentando, y los
japoneses parece que no se opo-
nen al método, pero cuando se
llegue á la cuestión reclamada por
el Japón de la cesión de la isla
de Sakhalien y la indemnización
de mil millones de pesos, allí se
rá Troya, por que la prensa gene
ral de Rusia y el ministro Witte
mismo ha expresado que no po
drán someterse á tal arrogancia
de parte de los japoneses, y estos
en su tumo, dicen, aquí me plan
to y nadie me moverá, ó que si
ga la bola, que bien preparados
estamos y más tarde más grande
será Ja cuenta. El asunto de las
negociaciones está en un equili-
brio. si
El Vicio de la Intempe-
rancia.
En un discurso hecho por el
Presidente Roosevelt ante una á
Sociedad de Temperancia re-
cientemente dijo: "Todas las
vías de trabajo honorífico y lu-
crativo están abiertas en todas
partes del inundo para el hombre
continente y sobrio, para el vi-
cioso todas están cerradas. Nin-
guna sociedad puede hacer más el
para el jornalero que una socie-
dad de templanza. Es de conse
cuencia incalculable para el hom
bre el ser sobrio y parco, y aun
es de más vital importancia para
su esposa é hijos, porque es duro
y cruel el pensar que en ésta vi-
da nuestra las culpas se visitan
sobre aquellos que le debian me-
recer el más delicado cuidado.
Para el borracho, para el hombre
que pierde su posición ú ocupa-
ción por que no puede contener
su apetito por el licor y una vida
licenciosa, abrigamos un senti
miento de indignación y despre lón
ció mezclado con lástima ; para en
su desgraciada esposa y chiqui- -
tos tenemos y debemos mostrar. dle
siempre ia más indecible ter- - go
humilde familia, no está amasa
do con sangre ni con lágrimas,
está amasado con el sudor de su
frente.
Para el obrero todo el mundo
está encerrado en el recinto del
taller donde hay recursos para
sostener á su familia. Por nada
se afecta porque nada ambiciona
si no es el trabajo. Para él lapa-labr- a
política es una palabra va-
cía de sentido y que no tiene
ningún significativo porque ja-
más piensa en ocupar puestos
públicos.
Nada hay en nuestro país, don-
de por suerte abunda el trabajo,
y faltan brazos para la industria,
tan interesante como el obrero,
pues afortunadamente todavía
entre nosotros no se conocen ni el
anarquismo ni el socialismo que
son las gangrenas modernas
que están desquiciando á las
naciones del antiguo mundo.
Desgraciadamente en nuestro
país, como en todas partes, no to-
dos los obreros son buenos, los
hay viciosos y criminales, que
son la deshonra de los de su cla-
se.
El obrero es el que no asiste á
las cantinas; el que no va á de-
jar en el lupanar y en la casa de
juego, el fruto de su trabajo. Es
ta clase de obreros son los más
formales y los que mejor cum-,- .
píen con su deber.
Son muy cumplidos con sustra-
tos y por eso nunca les falta tra-
bajo y todos los protejen.
Los buenos obreros son los que
nunca hacen el San Lúnes que
tantos daños y perjuicios le cau-
sa á la clase obrera.
Los días de descanso los ocupa
en distracciones honestas y bus-
cando el solaz para su espíritu
en las bibliotecas, en los perió-
dicos y en los buenos libros.
Oh vosotros, obreros, os dire-
mos con un escritor moderno, los
que os destacáis gloriosamente,
los que formáis la parte más nu
merosa; pero la mas uní y non-raá- a
dé la sociedad, ayudad á
vuestros hermanos los caídos; se-
paradlos de la cantina y el bur-de- l;
atraedlos al buen sendero
cou vuestro buen ejemplo, afea-
dles el vicio y hozedles ver los
encantos, ae ja vin.ua, para que
ee regeneren y ellos y sus fami-
lias sean felices. Cop.
Reumatismo.
Cuando dolores 6 irritación existe en
cualquier parte dal cuerpo, la aplica-
ción del Linimento Hlaoco de Ballard
ila alivio pronto. E W. Sullivan, Prop.
Sullivan Hotise, El Keno, O. T , escri-
be, Junio 6, 11)02: tomo placer en
recomendar el Linimento Blanco de
Ballard á todos los que sufren de reu-
matismo. Es el único remedio que jo
he hallado que da alivio inmediato."
25c, 50c, $1 00 en la botica de J. H.
O'Reilly & Co.
HLBERT
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Resid ñola --Te'éfjno Automático No.
El más Incrédulo no puede faltaren
convencerse á la vista de evidencia co
mo ésta. Es imposible producir mejor
prueba de mérito que el testimonio ae
residentes de Albuquercjui, de perso
nas que se pueden ver en tocio tiempo.
Lean el siguiente caso de ello:
J. A. Sklnner. comerciante en aba
rrotes finos y de consumo, 218 Avenida
del Ferrocarril al Poniente dice: Cuan-
do un hombre halla por observación y
experiencia que un artículo extensa
mente anunciaüo no nace 10 que prome-
te es su deber de evitar a sus conciuda-
danos de gastar bu dinero en comprar-
lo. Es el deber de un ciudadano el
decir á sus amigos y conocidos de ar-
tículos en los cuales ellos pueden
Hace altrún tiemuo que supe
de un caso de un niño cuya acción sobre
las secreciones Q los ríñones era ueüii.
Sus padres procuraron para él las Pil-
doras para los riflones de Doan en la
botica Alvarado, y el tratamiento, con-
forme las direcciones para los niños,
fué comenzado. En adición é lo débil
de la acción tenia bastante dolor de es-
palda, las complicaciones probando en-
teramente que en alKUDS manera los
riñones estaban debilitados ó excitados.
El tratamiento de lis Pildoras para los
ríñones de Doan fortalecieron, lavaron
y purificaron los ríñones y el malestar
cesó."
üe venta por todos los boticarios.
Precio Sü i. FüStewMilburn Co., Bu--
Halo, N. Y-- únicos asentes en Ioí Es
tados Unidos. Kecueruen el nomo--
Doan no tomen otras
Una sefiora muy hermosa con.
vidó á bailar á un hombre muj
feo. Al terminar el vals, él dió
las gracias á la sefiora por tan
grande distinción, a lo que Ja se
flora repuso "Déselas á mi nía
rido, pues Vd. es el único de
quien no tiene celos.
Ilerbina
Rinde á la bilis mas (luirlo y asi aj udn
a la sangre a circular: a i anviu iruuw
A la biliosidad, indiji ntión, dolores d.
nahuvu v l.l v comer v btber
en demasía. Hetbiu i uctú-- prontamen-
te, una drUU despu s de la comida pon-
drá al paciente eu uueaa condición en
unos oías.
a Ti Caldwell. A .'ente M. K. V T. R
R , Chejotah, Ind. escribe: "Yo
estuve enfermo cou engrandecimiento
del hígado y niel. L is doctores no mehiJ.nm ninüriin IiÍpm V Vil Imilla nei'di- -
do la esperanza de ser curado, cuando
mi boticario meuijo que usura nw oiijb.
Me ha hecho fuerte y saludable " VHle
ouo en la Dotica ae j. u. u iveiuy ío.
Un sujeto que habitualniente
está borracho, comparece ante
un Juez por haber apaleado á su
mujer.
Eso es una infamia le dice
el funcionario,
Ya lo sé. i Pero en bebiendo
unjJjiiás ya sabe Vd. loque nos pasa- - '
El Publico Alborotado
El público está alborotado al saber
de los méritos curativos de ese gran tó-
nico medicinal los Amargos Klécti icos
para el estomago, hígado y ríñones.
Mary tt. Walteisde D4ii st uiatr Ave.
Columbus, O , escribe: "Por vanos-
meses va me hablan entregado á mi.rir
Yo tenia fiebre, mis nervios destruidos:
no nodia dormir y mi estómago estaba
tan débil por el uso de medicinas de lot
doctores que no poata comer, roce
después de comenzará tomar los Amar
iíos Eléctricos yo obtuve alivio, y en ud
corto tiempo jo tul curada.'' uarami
tizado por todas las boticas, precio 50c
FHBER.
CUARTEL GENERAL
PARA EL EXPENDIO DI
ALFOMBRAS,
LINOLIUMS.
TAPETES,
CORTINAS.
Frazadas y Varios Otros
Artículos de Adorno.
AlbuquerqueN, M.
Tienda de
n
Diera.
Comercio
Vine Ríli-nt-n
la Ciudad.
avenida 'del Ferrocarril.
LBUQ CERQUE, N. M
1 Ski Cd t í te. ' j'l
íj vítu ; 9
Tele'ono 11 No llS.
299 Albuquerqne h. M
....Zeiger's Cafe....
Quíckel y Bothe, Propietarios.
Whiskies y Yinos Importados y del País.
CIGARROS HABANOS.
1 Salón de Billares es el mas Elegante en Todo el Territorio.
CuartOB Elegantemente Equipados para Consultas Privadas o Publica
Abierto día y noche. - - . Albüqoebquk, N. M.
Grunsfeld Hnos.
cen ninguna consideración seria
de parte dl ejecutivo, ni del
pueblo. '
El alguacil mayor Hubbell ha
sido un oflíial muy eficiente y
cumplido en el. desempeño de
sus deberes, en todo, cuya n
le ha ganado y granjeado
la buena voluntad y soporte de
los ciudadanos de este condado.
El Desplome del Edificio
Social.
1 gobernador Pennypacker,
del estado de Pensilvania, ha
emprendido una crusada muy
enérgica para corregir el abuso
de la ley di divorcio en los di-
ferentes estados de la unión y
para conseguir una ley congre-sion- al
general que aplique en to-
das las secciones del paÍB, y di-
cha ley de ser muy rígida y ca-
bal con el fin de conceder divor
cios solamente donde el caso ab
sortamente lo requiera para el
bienestar de las partes contrayen-
tes y para evitar los mil y un re
pudios diarios y escándalos de
moda de que está contaminada
la fábrica social del país debido
á lo fácil que es desbaratar los
vínculos sagrados de la familia y
obtener un divorcio para contraer
nueva alianza, ad libitum. 1
gobernav tt Pennypacker se pro
pone rotiger el círculo de la faJ
'Jltgner las llamas dél
y "la deculia que son la
causa de separaciones. Asi co
mo hay casos de divorcio endon-d- e
las partes principales no tie-
nen familia y el mal no es tan
grande por la separación, hay
miles de otros donde inocentes
niños y niñas sufren y padecen
por éste mal social que causa la
ruina de los hogares y rota los
lazoe de la familia. Muchos es-
tados por medio de sus legisla-
turas están ya listos para promo-
ver la idea de una ley de divor-
cio nacional. Estamos ciertos
que el Territorio de Nuevo Méxi-
co ayudará en la buena obra, á
debido tiempo.
Periódico para los Ciegos.
En la ciudad de Lóndres, la
más populosa del mundo, acaba
de salir á luz el primer periódico
en el mundo dedicado para la
lectura de los ciegos. Pero pre
guntarán, y como pueden leerlo,
no ven? Puntualísimamente;
he aquí el busilis. Desde muchos
años acá, por medio de la ciencia,
en departamentos propios para
ello, se ha ensenado á los ciegos
leer, con alfabetos y escritos
de caracteres levantados en la
plana, como, borde, los cuales se
distinguen ' por el toque del
ciego corriendo su mano sobre
ellos. De manera que así apren-
den á leer. Pues bajo el mismo
sistema se imprime el periódico
cual contiene diez y seis pá-
ginas repletas de noticias tele-
gráficas de todo el mundo, acon
tecimientos locales, escritos, no-
velas y demás, lo mismo que los
periódicos para los que tienen
vista, complaciéndolos y hacién
dolos felices con la distracción
que la lectura é información pro-
porciona, i Descubrámonos! pa-
so y salud á la ciencia humana.
Que más!
El Obrero y el Trabajo.
Miradle va siempre sen
cillamente vestido con su panta
y su blusa de dril ; nada hay
él que revele el lujo y la mag- -
nificencia, y sin embargo, mira- -
bien.. en su frente hay al
que lo sublima y enaltece,
hay una especie de aureola de
la honradez j del trabajo. Esehombre tan sencillamente vesti-tid- o,
es el obrero, el motor prin-
cipal de la má juina social.
Ll obrero es el apóstol del
Nosotros soinoB los únicos comerciantes que sostenemos un trato ei
tjrau escala.
tó-N-O VENDEMOS 'ñL MENUDEO
TODOS LOS COMERCIANTES
Deberían examinar n íestro grande J variado surtido j el que contiene toda olase de efecto! secos y abarrotes.
HANSE INVERTIDO MAS QUE $100,000
oar abastecer y dar buen cumplimiento i nuestros patrocinadores
t t"oT-o-u, n, w ninn. ' Pn iv.. venida dr Oro
L. B. Putney,
GranAlmacen de Abarrotes.
Expendio al por Mayor.
PASTURAS,
HARINAS Y
GRANOS.
Establecido en 1878
Igentes por los afamados Carros Mit
chell.
Albuquerque, N. M
W. H. Hahn.
Traficante en Carbón,
EN TROZOS DE CERRILLOS
DE GALLÜP, CARBON PARA
SERRERIAS Y CARBON EN
3ANDILADOR.
Patios: En la Avenida del Fe
rrocarril, frente al Depot de Fletes.
Oficina en la ciudad, No. 207-Ed- i-
ácio N. T. Armijo. Teléfonos
"ios. 41fi.2fi7. Rll No 45.
Manufactura
ie Tabacos Puros.
Ubuquerque, N. M., Calle 2da. Sur.
En este establecimento encontra-
rán los parroquianos las mejores
narcas de
Puros Hechos de Hoja
Importada de Cuba y
Porto Kico.
También Puros de Hoja Domés
tica de loa Estados del Sur.
KIRSTBR HERMANOS,
Propietarias.
VENDE
CARNICERIA DE
Emilio Kleinwort
Tiene las mejores carnes ;e Novio,
Carnero y de' Marrano qu -s mercados
en este país y del orient; rueden suplir.
Precios más bajos qu en ninguna otra
parte
gomprayVende ReCeS y CamerOS.
Calle 3ra. al Norte
iíney tapas?.
del Templo Masónico.
MAYORAL POR
nura."
Investigación de Cargos.
El gobernador Otero en ésta
comuna estuvo nn dia en la ciu- -
Implementos de Agricultura, Tubería y Otros Necesarios.
También Implementos para el Rancho.
Escriban por Precios. El Mas Grande Surtido en el Poniente.
m. 113, 115 117. al Sur déla Calle Ira. ALBUQUERQUE, N. M.dad investigando
los alegados
i
cargos de mal proceder en desti--
l
progreso; el pan que le sirve de
i
It Reaches all Sheep Raísers, Farmers, Merchants and Professíonal Men ín New México. Gíve thís Paper Make Mcn;y and Let us Make Somc
J'KOCELH MI ESTOSLA BANDERA AMERICANA.
Casa de Bachechiy Giomi.
Lae Sonrisas.
! Oh! hermosas:
Habéis probado alguna vez el
secreto de las sonrisas? Una son-
risa es un rayo de luz del alma.
Ilumina la mirada y transfigura
el rostro. El fruncimiento dece-ñ- o
eB más fácil pero no produce
luz. Abrid las ventanas del alma
1 Maestro de Escuda,
PARA REPITAH.
Vedlo de pié! radiante la mirada
Por el anhelo que su ser agita,
De Inculcar en los niños la auh ime
Máxima del saber que digniüci.
Ved le de pié! sobre su faz simpática
De su carácter la bondad se tst nta,
Y con palabras cariñosas dulces,
Corrije al niño que amoroso rnsefii.
El en su afán de que progrese el
mundo
El Mas Grande Emporio de Licores en el Poniente
En Nuestro Esta ilecimie Uo los Compradorts
Encontrarán las Mejores Marcas í'e Licores...
Wíiiskíes en Barriles, en Cajas Embotellados, Vinos Domésticos
é Importados, Vinos de California y del Pais de los Mejores 6
Cerveza Embotellada de las mas FAMOSAS MARCAS y en
Barriles Siempre en Mano
Se Conceden Todas las Ventajas y Buen Trato á Nuestros
y se Dá Pronta Atencíón.á Ordenes por Correou
Nuestro Establecimiento Cubre el Terreno en Nuevo México,
Arízona y México. Solicitamos su Patrocinio y Correspondencia
y les Enviaremos listas de Precios " a
Bachechi y Giomi,
Albuquerqu?, Nuevo Méxi
ME UNI & EflKJN.
Ooniercihou-- ci
LICOBES IT CIGARROS
NuHbtrts ventas son comIücu'us en raud escala
Agentes Especiales para d Afamado hirki y ), v
stoiu- - y di la ( A R C. lii'lu n:ini. - Si. L. u.',
PtijX'tior a clla!l(Juiera otri irvm Kinl.i.if liada.
Tenemos Todo lo onn',t'riií'M' l rmn S'':ad rr inifn
tro at.áluí.'U V IÍísTj 'U - ii.
"'(Pcl-fnn- o. Tn. lKl. 1 s ,1, ., Í'H, v,.t.ra,
,
t. V ';
La Cantina
Del Cuerpo de Comisionados üel Condado do
Sandoval.
Sandoval. N. M , Abril 3, 905.
El cuerpo de comisionados se reunió
a segúu prorroga. Presentes, Pauta
león Mora, presidente: Juan Domínguez
Pedro Castillo, comisionados; M. C. de
Baca, secretarlo; l. M. Sandoval, al
guacil mayor, por O. I. Gonzales, dipu
tado. Estando todos presentes el cuer
po prosiguió A los M'L'uri, s. Las uiinu
tas de la previa sesiou f ieron leidas y
aprooauas. im cuerpo entonces se pro
rrogó hasta mañana Abril 4, 11)05. A las
10 a. m.
Aprobado Abril 4, lUOo.
Sandoval, N. M.. Abril 4. 1003.
El cuerpo de comisionados se reunió
á según prorroga. Presentes, Panta-le- ón
Mora, presidenta; Juan Domín
guez, l'edru Castillo, comisionados: M
C. de Baca, secretario: E. M. Sandoval,
alguacil, mayor, por C. I. Gonzales, di-
putado. Estando todos presentes el
cuerpo prosiguió i los negocios Las
minutas del dia previo fueron leidas y
aprobadas Las siguientes fianzas de
condestables fueron presentadas y apro-badas:
Precinto 1, Bernalillo, Francisco del
Valle; precinto 2, Corrales, Qoiriuo
Uou.ales; precinto lo, Juan U.iegi
precinto lli, Andrés Aruiijo; preciuto
17, Eufemio Apudactt; precinto 18, Lu
ciano C. de Udou; precinto ltí, Cirego.
rio Gurule; precinto 20, Esquipula Ga-
llegos; preciuto 21, Rulino Mestas: pre
cinto 24 Bernabé Montoya; preciuto 37,
u. u smiin.
L-í- siguientes fianzas de superviso
res de caminos fueron prosentadas y
uproonaat;
Preciuto 1, Bernalillo, Uometiio
Moutoya; precinto 2, (Jórrales, Petronilo
.Martínez; prf cinto 24, La Bajada, José
Inocencio Montoya.
La lianza de Félix Silva, de Beruali
lio, como- carnicero, fué presentada y
aprobada
Uua petición de la plaza de Bernali-11-
para ia aperturn. de un camino
u Las Placitas y 'iYjón, el cual ha
sido cercado y obstruido por Remedios
Baca, fue presentada y aprobada y el
secretario del cuerpo fué instruido de
notilicar al juez de paz de Bernalillo de
abrir dicho camino en conformidad con
la ley.
Una petición de la Colorado Tele-phon- e
Co fué presentada y aprobada y
las siguientts resolución, s fueron pasa
das:
En una junta del cuerpo de comisio-
nados de condado del condado de San
doval y Territorio de Nuevo México,
lenidad día 4 de Abril di IOUj, una
p ticióu fué presentada por a Colorado
TelHphone Co. pidiendo permiso y que
privilegióle sea concedido a ella para
construir, mantener y operar sus palob
alambre y sistema de teléfono al través
y en los caminos y calles del condado
de Sandoval en el Territorio de Nuevo
México Porlotanto.se resolvió que
tal permiso fuese concedido é la Colo-
rado Telephone Co.. sus succesorrs y
asignados por el periodo completo de 09
años. Proveído siempre, que tal mati- -
tenencia y operación de dichos palos,
lineas y sistema de ninguna manera in-
terferirá con el trafico ordinario sobre
dichas calles; dicha resolución habien-
do sido puesta A votación, fué ganada.
Las siguientes personas votaron á favor
á saber: Puntaleen Mora, Juan Do-
mínguez y Pedro Castillo. Eucontru
de la misma nadie. Dicha resolución
fué declarada adoptada.
La siguiente resolución fué presenta-
da y aprobada:
Aíbuquerque, N. M., Febrero (i, 1005.
Resuélvase por la comisión de conda-
do del condado de Sandoval, N. M., que
por esta resolución es nombrada ''La
Bandera Americana" de Aibuquerque,
N. Al., el papel oficial del condado de
Sandoval por los años de 1110a y 1003,
dicho papel publi aró los procedimicn
los de dicha comisión por la suma de
cien pesos al 'año, los mismos de ser pa-
gados cada trimestre: también todas las
noticias legales serán publicadas en di-
cho periódicorlas listas delincuentes de
tasación, encabezados de cartas y car-
teras y otras publicaciones necesarias
por lo cuul se pug irá á según la ley, ó i
precios comerciales.'
Pantaleón Mora, Juan Domínguez,
Pedro Castillo, comisionados del conda
do de Sandoval, N. M.
La siguiente resolución fué presenta
da y aprobada:
Resuélvase por el cuerpo de ni alu-
nados del condado deSandov.., N M
que nosotros hemos rentado este u , de
Don Pedro Perea para casa de coi le y
oficinas cinco cuartos y el saguan de la
casa de corte perteneciente A la señora
Josefa P. Castillo, por los anos JOUo y
lOUli, dicha renta de comenzar desde
dia 9 de Mayo de 1005, por la suma de
$25 00 al mes, dicha renta de ser pg-d- a
trimestre. Fué ordenado por el
cuerpo de comisionados de oondado que
todas las oficinas de los varios oficiales
de condado del condado de Sandoval
sean removidas á la plaza de Bernalillo
el dia 5 de Mayo de 1005, y Don Pedro
Castillo fue nombrado por el cuerpo
para hacer arreglos para remover todos
lns muebles de dicha casa de corte y
oficinas.
Leandro Silva fué nombrado velador
de la casa de corte y oficinas en Berna-
lillo con un salario de $25 00 al mes, co.
menzando el dia 8 de Mayo de 1005.
El secretarlo fue instruido de escri
bir al señor F. W. Clancy, procurador
de distrito, concerniente al asesa mien
to erróneo en la colectación de tasacio
nes de Apolonio Gntlerrez y á todos los
demás endonde la exempción no ha sido
concedida como cabeza de familia.
No habiendo mas negocios el cuerpo
se prorrogó hasta el primer lunes en
Junio, 1005. Aprobado Junio 5, 1005.
PANTALEON MOKA,
Atestiguo: Presidente.
M. C. DE BADA.
Secretario.
(Sb Contipi:ah(
Nada Hay ea el Mercado Igual al Re
medio Chamberí; m para el Co
lico, el Colera y la Diarrea.
Este hecho lo conocen bien los boti
carios de todas partes, y de diez, nueve
les darán a sus parroquianos esta pre-
paración cuando pidan la mejor. Mr.
Ubs Witmer, distinguido boticario de
Joplin, Mo., dice en una cironlar A los
parroquianos, "Nada hay en el merca-
do en calidad de medicamento panten-tad-
que se Iguale al Remedio Cham-berlai- n
para las afecciones del vientre.
Vendemos y recomendamos esta prepa-
ración." Lo venden todas las boticas,
Una mala lengua es la más
á meter á uno en difi-
cultad que un brazo fuerte.
Cura la Ciática.
Rev. W. L. Riley, L.L.D , Cuba,
New York, escribe: "Después de 15
dias de fuertes dolores de reumatismo
ciático y bajo varios tratamientos, yo
fui inducido á usar el Linimento Blan-
co de Ballard; la primera aplicación
mo alivió y la segunda me curó. Yo
le pu-d- o dar recomendación calificada. "
25o, 50c, $1.00 en la botica de J. U O'
Keilly & Co.
Directorio Oficial.
FEDERAL. '
VV. H. Andrews Delegado al Congreso
Miguel A. Otero, - - Gobernador.
J. W. Baynolds - Secretario.
W. 3. Mills, - - - Jues Superior.
C. M. Foraker, - Mariscal de los E. U.
Segundo Distrito Jndiolal
. ra A. Abbott - - Juez.
W. E. Dame, Secretario.
OFICIALES DEL CONDADO DE BERNA-LILLO- .
Alfred Grunsfeld
M. K. Spriugor Comisionados
Severo Sánchez I
Tomas 8. Hubbell, -- Alguacil Mayor.
Frank A. Hubbell, - - Colector,
esus Romero, - - Juez de Pruebas.
. A. Summers, .... Escribano.
Geo. F. Albright, - - Asesor.
"Mavio Vigil Supt. de Escuelas.
D. J. Bankin, Agrimensor,
DIRECTORIO OFICIAL DEL CON
DADO DE VALENCIA.
Anastacio Padilla,
Ruperto Jaramillo, Comisionados,
Rose García. )
Higinio Chavea, Juez de Pruebas.
Demetrio Vallejos, Escribano,
Salomón Luna, Colector y Tesorero.
Ben Bibo, Asesor.
Jesús C. Sánchez, Supt. de Escuelas.
Carlos Baca, Alguacil Mayor.
3eo. H. Pradt. Agrimensor.
Directorio Oficial del Condado de San-
doval.
Pantaleon Mora, PreBiiltmtti. í
Juna A. líomiiiRuei, Comiialonados.
Pedro Castillo, (
Nicolás de la O. Juea de Pruebas
Marcos C. de Haca f.scri liano
Kuimenio A. Miera Colector y Tesorero
Abel K. Perea Asesor
J. Felipe Silva Superintendente de Kscuelas
Emiliano M. Sandoval Alguacil Mayo,
Axrimensor
Itinerario.
l
l1
i i
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Llegu i&iw It Irene.
Eara bí Norib Lllega Sale
No. i Atlántico Express 7:55 m 8:.V a. m.
No. 4 CI1ÍCH60 Limiudu n:f) p. in. 13:09 a. m.
No. 8 Chicago y Kansas City
Kxpreso 6:45 p. m. 7:45 p. m.
No. 10 Chicago Volador 7:30 m.
Paka hl Ponientr Llega Sale
No. f California Kxpreso, ..7:30 p. m. 8:15 p. m.
Nó. 3 California Limitado.. 10:40 a. in. 10:50 a. m.
No. 7 México y California Ex. io;3op, ra, 11:10 p.rn.
No. 9 Cal ií orina Volado,. .'. 10540 p. di. 11:10 p. m.
Paha ni. Si'R Sate
No. 9 México Expreso n:jop. ni.
No. 99 Fletero Local..... 5
LLEGA DEL SUR.
México Eipresc ......,.... 7 p. n.
Ha. 10 solamentese para localmente al oriente de
Albuquerqiie. No. corre directamente hasta l.or
Angeles. No. 7 corre directamente hasta San fran-
cisco. Ño. 3 corre directamente haMa Los Angeles y
jan f sencisco. loaos ios Irenes airinamemc.
F. L. MV'EKS. Agente,
lie trato de Jesucristo.
Ea interesante el retrato de
Jesucristo hecho por l'ulio Den-tul-
residente de la Judea, en
el reinado de Tiberio, en una
epístola dirigida al Sjnado U
mano.
"lia aparecido entre nosotros
un hombre de grandes virtudes
llamado Jesucristo, los gentiles
le han recibido como á un verda-
dero profeta, pero sus discípulos
dicen que es hijo de Dios. Resuci-
ta á s y cura todo gé-
nero de enfermedades. Su esta-
tura es más que mediana; sus
maneras circunspectas y su pre-
sencia muy venerable, de modo
que cuantos lo ven, lo estiman y
lo temen. Su cabello es castaño,
espeso, y liso hasta las orejas, de
allí para abajo' es amarillento y
le cae en forma de ondas sobre
los hombros, partido en el medio
de la cabera, como lo llevan los
nazarenos; su rostro no tiene
marcas, ni señales ni arrugas, y
es de un bello color rosado; su
nariz y boca son perfectas. La
barba es un poco espesa y del
mismo color del cabello, pero no
es larga ni partida. Su fisonomía
respira inocencia y austeridad, y
sus ojos son pardos, claros v vi
vos. Cuando condena es terrible
y cuando reprende 6 aconseja es J.
cortés y moderado. Su conversa-
ción es agradable y llena de gra-
vedad. Nadie lo ha visto jamás
reir, pero muchos lo han visto
llorar. Las proporciones de cuer-
po son perfectas. Las manos y
los brazos son las más bellas que
se puedan ver. Su palabra es
modesta y sensata y su belleza
es tan singular que excede á la
de todos los hijos de los hombres.
Desaparición Peculiar.
J. D. Kuny, de Butterville, O., atribu-
ye la desaparición peculiar de sus sínto-
mas dolorosas de indigestión y biiiosi-di-
las Pildoras de Nueva Vida del
Dr. King. El dice: "Es un ramedio
perfecto para desmayos, estómago
agrio, dolor de cabeza y coostipaeiou,
etc." Garantizado en todas las boticas,
precio 25c
Mamá ea Kuropatkine un pá-
jaro? pregunta una preciosa ni
fi á rh mamá.
No, hija;pnr qué preguntas?
diio la mama.
. Porque este periódico dice
que le han cortado el ala dere
cha.
Un poquito le precaución os puede
evitar una multittid de disgustos. Quien '
tonira ñor reírla tener a mino el tve-
mariin ("hambcrlain Dará el Cólico,
el Cólera y Diarrea sabe que lo dicho
ea vjrdad. Lo veaden en todas las
Whit
y dejad penetrar la luz; luego es
parcid esa luz en forma de son-
risa. Una sonrisa es capaz de di
sipar la obscuridad y de orlar de
plata la nube. Cuesta poco,
pero quiere decir mucho. Las
lágrimas y las sonrisas están
muy cerca las unas de las otras,
pero procurad secar siempre
vuestras lágrimas y esparcid
vuestras sonrisas.
Precaución a las Madres.
Jamas Be tendrá demasiado cuidado
d los niüoa pequefios durante los me
ses del verano para precaverlos de los
desarreglos del Por lo gene
ral Dista darle al niuo mu doais de acel
te de castor para corregir cualesquier
desarreglo del vientre, fósele susti
tuya con nada moa, désele como á la
antigua el aceite de castor, y vé.tseque
esle fresco, pues el wncio produce oau-sf'o- s
y tiene la tendencia il producir có- -
y retortijones. Si con este no se
d liene el desarreglo del vientre, dése
el temadlo de Cbamberlain pura el có
lico, el colera y la Diarrea y después
una dosis de aceite de custor, y se podrí cortar en su comienzo, evitándose
todo peligro. El aceite de castor y es-
to remedio dtben procurarse inmedia-
tamente y tenerse listos para usarlos
instantáneamente á la primera indiea- -
cación que sf presente de touo desarre-
gla del vientre.- Este es el tratamiento
de mejor éxito que se conoce, y se pue-
de tener en él implícita confianza aún
en casos de cólera infantil. Lo venden
todas las boticas.
La Resolución.
El lobo pidió al león que lo
nombrase alcalde de las ovejas,
y lué eu persona n enderezar la
súplica al león, en tanto que el
zorro apoyaba su petición cerca
de la leona.
Pero el león dijo :
El lobo tiene mala reputación,
y no quiero echar sobre mí tal
responsabilidad, convocaré á las
fieras, y ellas dirán lo que pien-
sen del lobo.
Reunióse la asamblea de fie
ras: nadie dispuso cncontra del
lobo, y se resolvió á otorgar el
nombramiento.
Sólo las ovejas no fueron con
sultadas, so olvidó vitarlas
á la asamblea.
Tolstoy.
Una Relación muy Sensible
es el haber salvado da la muerte á1a
ñifla de Geo, A. Kyler, Gumlie-!au- d,
Md. El escribe: ''A la edad ile 11 me-
ses nuestra niña estaba declinando en
salud, con enfermedad seria de la gar-
ganta, y dos doctores la dieron por per-
dida. Nosotros estábamos casi deses-
perados cuando nos resolvimos en usar
el Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para el tisis, toses y resfríos. La pri-
mer botella le dió alivio; después de
haber tomado cuatro botellas olla fué
curada y ahora se halla en perfecta sa
lúd-- Nunca falta en aliviar una tos ó
resfríos. En todus las boticas óOo y
$1.00 garantizada. Botellas de mues-
tra gratis.
Verdades de un Loco.
Decía un loco; "No me canso
de burlarme de la insensatez de la
humanidad, al ver cómo los mu-
chachos se trepan á los árboles á
cojer fruta, cuando ella sola cae-
ría madura; de los hombres, que
ansiosos van a la guerra a matar-
se, cuando algún día han de mo-
rir, Pero loque m& me admira es
que los hombres se anticipen á
las mujeres, pues si las dejaran,
ellas saldrían á buscarlos."
I'.u e Esa Tos!
Cuando uoa tos ó irritación en la gar
ganta le hace seoJiraa desagusto tome
el Sirope de Caramelo de Hallard. No
espere hasta que la enfermedad no ten-
ga cura. Mr. y Mrs. J. A. Anderson,
3.YÍ West óth St., Salt LakeCity, Utan,
escribe: "Nosotros pensamos que el
Sirope de Caramelo de Hallard es la
mejor .neuicina par untes ,v resuiii.,Nosotros lo hemos usado por varios
años y siempre ba dado alivio inmedia
to, es agradante y a satisiaccion per-fecta." 25c, 50c, 1.00 en a botica de
H. Reilly & O.
Entre padre é hijo :
Papá, tu conociste8 á mamá
mucho tiempo antes de casarte
con ella?
-- No, hijo; la conocí mucho
tiempo después.
Sufrimiento Atroz.
es á veces causado por llagas, ulceras y
canceres que le comen la piel. YVra
Bedell, de Hat Itock, Mich., dice: ' vo
he usado ia Salvia de Arnica de Buck-le- n
para ulceras, llagas y canceres. Es
la mejor sanadora que he hallado '
Sana cortadas, quemadas y escaldadas.
25c en todas las boticas; garantizada.
Entre esposos.
anoche soñé que me
habías comprado un collar de
brillantes.
Pero Juanita, ya te dije que
no creyeras en sueños.
Cólico y Diarrea-l- Remedio Que es
Activo j Agradable.
Los rápidos resultados que produce
El Remedio Chiinberlain para el Cóli-
co, el Cólera y la Diarrea, Con su gusto
agradable le han conquistado un lugar
en muchos hogares. Mr. W. T Taylor,
comerciante de Winsiow, Ala, escribe:
He usado el HemedioChamberlain
par el Cólico, el Cólera y la Diarrea
en mi mismo y en empleados de mi ca-
sa, nara la diarrea y el cólico, siempre
alivia pronto y agradablemente." Lo
veuden en todas las boticas.
Olvida que su augusto ministerio,
Sólo obtiene por grata recompensa
Ingratitudes, cuando no desprecios.
Amad á ese hombre que sus años
vive
Rudas luchas librando dentro el aula,
Por conseguir que diguos ciudadanos
Seitmos un día de la Madre Pi.o it
Octavio Floree Ch-- ez.
Para VeiiderHts
Uua casa de cuatro piezas ci n dos so
lares más adyacentes, situada en Fast
Street, al sur de la ciudad r'e Albu
querque, cerca de los shops Hi uds
localidad espléndida para negocios ó
para residir. Para más 'nformael in y
precio diríjanse áí UANCISCO SEWLI.O,
05. No. 727 fiouth Brotdway
iXoticto of Suit.
In tbn DUtrict Cnurt for Bernalilli
County, 'IVrriloiy f New México.
Paula V. Lollard,
vs
Collard. )
To Henry Coliard. defendnnt:
You wiil take noüce that faid plaln
tlt, Paula W, Coln,rd, has nie l hei
complaint agaiosl J'ou in tlie nbovt
named court, charyinfr you wilh will
ful abandonment and nou- - U pi rt, and
thereiipon prays for un sbsolute di- -
voree.
Now, unless you enter your appear- -
anee in sald cause or plead to Baid com-
plaint on or before the llih day of Sep
tember, 1005, default will b tkn and
enterod against you, and plainiiff will
apply to the court for an absnlute
as prayed for, and for general
relief
W. E. Dame,
Clerk of said Distrlct Court1
W. C. IlEACOOk,
Attorney for PlalntilT,
Office and P. O. di ress,
Albuquerque, N M.
First Pub. July 21,
Xotioo of Snit.
In the Distrlct Court for B rualillo
County, Territory of New México.
W. O. Heacock,
vs.
Mary A. Heacock. )
To Mary A. Heacock, said defeadant.
You will take notice that said plain
tiff, V. C. Heacock, has flled bis
against you intheabove named
court, charging you with wlllfui abind-onm-n- t,
aud thureupon pruy- - f t an
ahsolute divorc-- .
Ni. w, unless you enter your jopear- -
nce in tfiid cause or plead to " i J com
plaint on or before the llth 0 j í&if
tember, 1005, default will be !: u and
entered against you, and plninCtlf wili
apply to the court for an - lote di
voroí as prayed for, and for general
elief.
W. E. Dame,
Clerk of said Disti ict L'otirt
LODGHAUY
Attorney for Plalntiff,
Ollice and P. O addns,
Albuqueroup, N. M.
lst Pub. July 21, 10O5.
Noticia Lí'gal
Ultima Voluntad y Testestamento de
Vicente F. Sais, tinado:
A Gerónimo Pacheco y Ju'i u Truji
lio, Albaceas, y Maximiliano S is, Le-
gatario, Residentes de Alameda, N. M.
a todos á quiei.es esta ci nco rnu.Están Vds. por ésta m ti lirados que
tiuntad Voluntad v Testamento d
Vicente F. Sais, del condado de Berni-- -
ulii y Territorio de Nuevo México, fi
ha Bido producido yh iiloenl.
C- te de Pruebas del condado dp Be
llih y Territorio de Nuevo México, i
dia 13 de Julio, 1005, y el día pura apro
bar dicha Ultima; Voluntad y Ti stame-
to fué fijado para el lunes día 4 de
A. D. 10Ü5, Termino da dich
Corte, á las 10 a. m., de dicho di.
Dado Iwj mi mano y sello d dich
corte, este uía 1.1 de Julio, A. D. 1005
James A. Summers
Escribano de Pruebas.
SELLO.
FRUTERIA...
Endonde se vende todo nuevo
y fresco. Abarrotes linos y de
consumo
J. A. SKINXER, Prop.
Avenida del Oro.
LA CANTINA
The Iceberq,
Establecida en la Avenica del
Ferrocarril, No. 212
Vende Sobre la Bárralos
Mejores Licores y Furos
Ceiveia Helada,.- - lista Diariamente
SUU H1INGS, Prop.
EXPOSICION CENTENARIA
LEWIS Y CLARK
DE PORTLAND, OREGON.
Juuio 1 á Octubre 15, 1905
$50.00
IDA Y VUELTA via DENVER O
$51.00
YENDO via DENVER y de VUELTA
por SAN FRANCISCO ó vice verc
Visiten los bosque Petrificados del
Grand Cañón y Yomesite Valley.
Pueden ir Mayo 23 hasta Septiembre
y volver cualesquier tiempo dentro de
90 dias. Vayan á la oficina de boletos
por mas Información,
F. L. MYERS, Agente.
La mas lujosa y fina de la ciudai .
Expendio de Kxquisitos Licores, Cerveza y Puros.
Colación libre para loa Parroquianos.
Calle Segunda, entre las Avenidas Ferrocarril y Gold.
GE0RQE K. NEHER, Propietario.
El St. Elmo.
El Monte Cario de Nuevo México. sP ,
Calle Primera al Sur,
seving machine:
ROLLE R BEAR1NO.
H1GH GRADE.
by buying thís
reliable, honest,
higb grade sew-in- g
machine.
STRONGEST GUARANTEE.
National Sewing Machine Co.,
SAN FRANCISCO, CAL.
FACTORY AT BELVIDERR ILL.
Jand CURE the LUiMCS
r.fyngs
New Olscovery
0NSUMPTÍ0N Prlca
OUGHSand 60c & $1.00
0LDS Fres Trial.
Surest and Uuickest Cure for all
THEOAT and LUNO TROUB-LE-S,
or MONEY BACK.
Dr. S. C. CLAliKE,
MEDICO Y CIRUJANO.
Oficina una puerta al norte de la es
tafeta. Atiende á todas las llamadas
orontamente.
N. M-BERNALILLO, - -
Doctor W. O. Shadrach.
Práctica Limitada á Enfermedad del
Ojo, Oído, Nariz y Garganta.
Horas de Oficina de 9 á 12 en la ma
ñana t de 1:30 á 5 de la tarde.
Oculista y Aurista de las Lineas de'
Santa Fé, á la Costa.
Dr. J. F. Pearc.
MEOICO Y CIRUJANO Oficina, se-
gundo piso del Whiting Block
cuarto No. 27. RisMenM No. 70?,
avenida del Oro, al poniente. Al-
buquerque.
K- - J. Algor.
Dentista Oficina: en el Edificio
Armijo, frente á la tienda Golden
Rule ó sea en los altos de la tienda
de Ilfeld & Co. Horas de oficina:
,'.e 8:30 a. m. á 12 y de 1:30 p. m. á
6. Teléfono automático No. 462.
PITT ROSS.
ABOGADO DE LA CIUDAD.
Aboerado ante las oficinas de
nos de los Estados Unidos, vende bonos
para comprar terrenos públicos. -
Alboq'ieriue. N. M., Cuarto No. 3,
arriba del Primer Banco Nacional.
Modesto COrtii
Licenciado b ley Practica en to
das fas cortes del territorio, uncí
na: Plaia V1ei de Albuquerque.
Lic. Bernardo Rodey.
Delegado por Nuevo México 1 67
Congreso Nacional Ha practicado
ley en todo sus ramos y en todas
.as cortes del territorio desde 1884,
j hablaespiñoL Albuquerque N. M
La Cantina más elegante de la Ciudad.
Allí se expenden loe licores más finos del mercado, lo misino
que vinos, extrangeros y del país.
JAS. BARNETT, Propietario.
Avenida del Fekrocakrii, No. 1,20. Albuquerque,
J. C. BALDR1DQE.
Maderas y Artículos de
Construcciop.
' 14
Vidrios en i. dos tomufios, AcoUi .
Tintas Brochas, ('
lcslas, uertas, Cemento y I'i
peí B. V.
de la Calle Pbiüha
Avenida dll Plomo.
Efectos Secos, Aibuquf rqne,j UiVegss, N. M.
Gross, Kelly y Cía.
íraailmicei ds Ihrtotes
afican epecialmente en LANA., CUEROS Y ZALí;A3
Carros Fleteros, Carros para el nun de los ranc beros
y carros livianos con sopandas.
KQK NTE 3 p'rs vender el polvo íCoo r' W-- D:p,) BaBo
1' Ovejas Albnquerqne, N, M,
Magnifica Oportunidad ParaCOMUNICADO. CON MEDIOS AMPLIOS Y MEJORES FACILIDADES
....EL....
. . .
Banco del Comercio de Albuquerque, N. M.f . . . Toporcionarse i Hopr.EXTIENDE A DEPOSIT ADORES TODA ACOMODACION PROPIAY SOLICITA NUEVAS CUENTAS.
CAPITAL $100,000
Contesta á Luis Martínez.
Mantsno, N. M , Agosto 9, 1905.
Sr. Editor de La Bandera Americana.
Sírvase dar cabida 4 mi contestación
sobre un comunicado que dió A luz su
siendo su autor un tal LuisKeriódico, Al hacer ésta es para con-
testar cargos que hace ennontra de mi
esposa, Porfiria C. de Zamora, diciendo
que mi esposa es causa que Bita Vigil,
su esposa, no viva con él, dizque porque
mi esposa se ha metido á que no viva
con el, y que mi esposa se ha me-
tido en su vida privada. Todo es falso.Serfa hasta por demás tener que e
para contestar A este sujeto,
siendo uno de aquellos desgraciados
que no merecen ninguna atención,
pero lo hago para nrgar el cargo quehace A mi esposa v nara dar A conocer
Zapatos de Superior Calidad A. Precios
Especiales.
Oficiales yiDírectores:
SOLOMON LUNA, Presidente.
W. S. STRICKLER, W. J. JOHNSON,
Vice Presidente y Cajero. Asistente Cajer'
WIlLIAM MOINTOSH, GEORGE ARNOT,
J C. BALDRIDGE, A. M. BLACKWELL. O. E. CROMWEL
La Surety Investment CompaDy, de la cual el Hon. Salomón
Luna es el e, está ofreciendo de venta algunos so-
lares escogidos en la adición de Perea, (lugar que se llama el
centro) por $175.00 cada solar pagados en plazos, teniendo
que pagarse el 10 por ciento del total á la mano y después $5.00
cada mes hasta que se cubra toda la cantidad. A los compra-
dores se les concede el derecho de tomar posesión inmediata de
la propiedad. '
Muchos que Be han valido de estas ofertas y han comprado
temprano han vuelto á vender con grande ganancia. Después del
dia 1ro. de Agosto la compañía levantará el precio un 25 por ciento-L-
presente es una magnífica oportunidad para un hombre po-
bre, quien trabaja por sueldo, para proveerse un hogar en una
de las mejores partes de residencia de la ciudad. De esa manera
se podrán evitar de pagar rentas y conseguirán casa propia
Tjdavía hay unos tres meses
en los cuales se pueden usar za-
patos livianos confortablemente,
especialmente cuando se pueden
los hechos negros de este sujeto, yaque
ei tiene tantas ansias y no se espera
que las cortes atiendan A averiguar los Palacio de Diamantes.cargos que serán puestos en su contra:
comprar á precios tan reducidos ei aice tamoien que no tiene cargos encontra de su esposa: si no tiene ó no te
JOYERIA DB ORO Y PLATA y Diamantea Enaaatadoa. 9,
Bajilla de Plata, Hechura Moderna. I
ARTHUR EYERITT, Avenida Ferrocarril, Norte-Orlen- !lnia, porque ei y su padre le quitaron
ropa que le llevaron de donas y hasta
la que yo mismo le di antes de ser su
como estamos haciendo ahora.
Zapatos altos para hombre
esposar Y porqué le pusieron una acu
sación ante el juez de paz del Manzano?
El suieto este es un borracho consuevalían $1.75 hasta $4.00 tudioario, poco amante de cumplir con
sus obligaciones, tanto para su familiaahora 1.40 hasta $3.00
como para pagar sus cuentas privadas
ei comportamiento con su familiaZapatos bajitos para hombres Colegio de San Miguel.
Santa Fé, Nuevo México,
LIBRERIA. aüí
O. A. Matson y Cía
PROPIETARIOS.
NO. 0, Callt del Fwrocarrll, al Panltata.
EMPORIO DE LIBEOS I ÜTEBCILIOS
DE ESCEL1
ibros en Blanco, Papel, Carteras y -
do lo necesario de oficina.
Albuquerque, N. M
pésimo, razón porque yo y mi esposa
sostenémos A nuestra hija, pues ella novalían 2.25 hasta $3.75
tiene a otros que a sus padres Que Ha
r ahora 1.65 hasta 2.75 gan por ella, además diré á este sujeto
que prooare a su tiempo oue tanto yo,
Zapatos altos para señora 0uadragé8Íino-septim- o se abrirá el dia 4 de Septiem- -
como mi esposa, supimos darle crianza
A nuestra hija, la que él no recibió' de
su padre, razón porque es como es. To-
do esto saldrá A luz, Luisito, no te apu
valían 1.85 hasta $3.50 El añobre, 1905.
res, con mentir nada se saca y la men 1IERMANO BOTULPII, Presidente.tira dura mientras la verdad llega. Con
esto me despido atenido A que la gente
sensata le dará crédito A quien lo me
ahora 1.35 hasta 2.75
Zapatos bajitos para señora
valían $1.65 hasta $3.50
ahora 1.25 hasta 2.65
rezca, pues yo de mi parte siempre sal asdré al frente para defender el carácter He Reducido Mis Precios en Todo Trabajo de Dcntadi::
Dentadura Completa de Arriba ó Abajo por $8.00.
i REDUCCION DE PRECIOSde mi esposa y de mi hija.S. S.
Lucas Zamora.
ILa Bandera Americana.
AHORA ES ELTIEM- -
PO DE SANAROficinal Ca'le Segunda y Ave
oída eopper, No. 124. l!I ESN US DI A I
Caequillo de Oro i'o 2 CO para erri-ba- .
De Amalgam ú iiü- claft-- Ui
caequillo de $1.00 parn nilit. Gnr.u
de Oro y Paladarep ií I n ciue muy re-
ducidos.
W. N. Macbeth, Dcnti-tu- , Edificio
La Naturaleza Ayuda á 311Registrado como materia de se-
gunda clase en la esta-
feta de Albuquerque, N. M., bajo
on acta del Congreso de Marzo 3,
J879.
Bainett, esquina tle la Avenida del
Doña María A. de Gonsalez,
esposa de Don Aron Gonsalez, de
El Faro, se halla en la ciudad
visitando á sus padres po-
líticos, Don Salvador Gonsa-le- s
y esposa. La señora Gonsa-
lez permanecerá de visita hasta
después de la feria.
Tuvimos el placer reciente-
mente de recibir una visita de
nuestro digno y apreciado amigo,
Don J. Ilomulo Kibera, quien
por dos años ha sido uno de los
útiles empleados en los talleres
o-n- a á Curar Enferme-
dades del Estómago
en Corto Tiempo.
Ferrocarril y calle Segunda, Cuartos
Nos. 24 y 25.
El Dentista que hacr mas tioniM
se Italia establecido en el Tor. torio.
Se dan citas por el correo.
Los meses del verano son loa mejoresViernes, 18 de Agosto, 1905.
en todo el íeo pata el tratamiento
cura de enfermedades del estómago.Cuando quieran comprar donas vayan
' á tratar con LUCIANO.
L i vida al aire libre, con ejercicio na-
tural, la fruta y fresas que se comen
libremente, todo ayuda A restorar uoa Cuando vengan A la ciudad hallarán esaludable A los órganosde la compañía férrea Santa Fé.
Nos alegramos de que el señor mejor alojamiento
en el
Tres fantasmas que amenazan la vida
de los niño. Cólera infantum, desin-ter- la
y diarrea.' El Exlr oto de Fres: i
Silvestres del Dr. Fowler nunca falla
Tomará Efecto en Todos Nuestros Departamentos de
Nuestro Comercio. Ya está en Camino Nuestrro
: Gran Surtido Nuevo de Otoño :
El Surtido de Verano que ahora Te-
nemos en Mano Debe Ser Vendido...
Para hacer campo en nuestros almacenes
toda la Ropa de Hombre y de Muchacho,
durante este mes se venderá á precios mas
Kibera esté prosperando sólida : Hotel Central ::Ahora cuando la naturaleza ayudaráA a en curar la indigestión y for-
talecer todo el sistema digestivo, es elmente.en conquistarlos.
Endonde hallamos siempre los mejor tiempo para usar este remedioNos informa Don Ambrosio A. Edificio de N T. Armijo, esquina dAvenida", del Ferrocarril y calle setan admirable.Zamora, uno de los mejores ran Tomado antes de cada comida Mi--efectos nula baratos v meiores?
EL MAZE.
LA TIENDA DE UN PRECJO.
Semilla de alfalfa 12jc y 17c
Nosotros tenemos toda clase de semi-'l- as
frescas de llores y de jardin.
Alambre para nerco, 100 libras $3.45
Arados chiquitos 3 50
Puertas de Alambre 80o
Alambre de puerta, la yarda, l'Ha
hasta 20c
25c libras de clavospnr ti 00
Visagras de sopanda, 2 uare uor 25c
Chapas de puerta por 30c has. a $1 .60
Mejor calidad de puectas de pino 81.95
gunda. Los mejores cuartos de la ciu
dad. Precio de 50 centavos para arribecheros del valle del Río Grande, na Bañará las fibras irritadas é inflamadas del estomago, y fortalecerá los nerresidente en Los Ranchos de AlPues ya lo saben pa que pregun-
tan. En la tienda del León. MBS. OWEN DINSDALE,Propietaria.buquerque, que la langosta del vios de los órganos digestivos. Usadoen todo tiempo del año cura todas las
chapulín, ha dejado á todos los
"Almorranas comezonientas eran la enfermedades del estomago, excepte
cáncer, pero en los meses del veranelabradores este año á media co CANTINA : DE : CORONADO reducidos que nunca. Vengan á Vernos.dá salud y fortalece doble mas pronto.Si usted sufre de dolores de cabeza,secha y con mucho trabajo. Estoeside sentirse, porque nadje me-
rece remuneración de sus afanes DAVID PEREA y CIA., Prop.indigestión, flatulencia, motas en la 1.25Tintas mixtas, el galón.vista, fermentación, ardor en el ora Olu albuquerque, n. m.como el paciente labrador. zón, apetito variable y un sentir reno- - V.n nuestra cantina hallarán siemur.ral de despondencia y debilidad, enseña SIMON STFRN El Comerciante Ropa Hecha
--
"V M DB LA AVBNIDA OBL PURROCAKKIL.nuestros patrocinadores la mejor cías- - J
45c
20c
20c
30c
45c
15c
claramente que el estomago no está diNos alegramos do haber sido
visitados á principios de la pre giriendo el alimento como debía. En
Sirópe de Higos
Matadolor
Pildoras de Ayer
Castoria
Amargos Eléctricos
Clásticos Porosos
Aceite Volcánico
Relojes de casa
lugar que el alimento se asimile y haga
sangre rica y colorada y buena y solidasente semana, por el Hon. lien
de Whiskey, Brandy, Vinos Importa-
dos y del Pafs, Cerveza Helada y Puro-d- e
los mejores. La cantina queda er
la antigua residencia de los Armijos, y
es un lugar propio para recreo' levi
tamos á todos nuestros amigos á qu
r.nn h turan una visita. Al norte de ls
ry L. Waldo, quien por largos 20chasta $2.25carne y muslo, se torna en el estómagoen una masa agria y fermentnsa que
causa gases, desasociego después de 6hasta $2.50Lamparas deaños ha representado á la compa-ñía del ferrocarril Atchison, To- - Marcos de retratos dorados con vi.
piara de mi vida. Estaba casi loco.
El Ungüento de Doan me curó pronto
f permanente, después que los doctoresfracasaron." C. P. Cornwell, Valley
Street, Saugertiea, N. Y.
LUCIANO les da tiquetes de premio
para máquinas que hablan y cautan
"La Golondrina," "La Paloma," mar-
chas, etc., y también para china fina.
Cuando quieran que su dinero
les compre lo mejor y más bara-
to, vayan & la Tienda del León y
no se equivocarán.
Accidenta desastrosos vienen con
frecuencia en el rancho. Cortadas, ras-
pones, pi iuetes, desconcertadas. El
Adite Eléctrico del Dr. Thomas quita
el dolor en un instante. No están se-
guros sin él.
No se olviden que en el almacén de
L B. Putnoy es donde deben ir á cam-
biar su trigo por flor. Allí se les dará
drio 16x20 por 11.36comer y gérmenes ponsoñosos que lienan todo el cuerpo de mala salud. sala de la Sociedad, cerca de la tramviapeka y Santa Fé, como abogado ENDONDE COMPRAen el Territorio de Nuevo Méxi USolamente una tablilla de Mi-o-- na deuna cajita de 50 centavos por algunos Eijamoso Magnolia Blossom 80c35c ií
50c ti
días y todo esto cambiará para lo me) ir
co, en aonae es altamente apre-
ciado. Tenémos placer de notar
que el juez se encuentra en la
Marcos de retratos dorados con vi-
drio 12x18 por
Marcos de retratos dorados con vi-
drio 8x10 por
Historia de la Biblia en esoañol
Win. KIEKE, Prop.
y la sera restaoiecida. pidan de J Ud. SUS VESTIDOS?Es una cura positiva y permanenteu. U'Kellly & co les ensene la garan
mejor salud. ua oe para las siguientes afecciones: n,
Congestión, Caida de la Matriz.
Resoluciones de Condolencia Sobre el Fi YO LOS COMPRO DECalle Ira. al Sur, Albuyuerque, N.Admlnlstrator's Notlce.
- 9ya sea de un lado ú otro, Hidropesía,de la Matriz. Ulceración de la Matriz,Tumores, Leucorrea (Desecho Blanco)
en la peor parte, Excesiva, Suspendida
Notice ls herfby given thatlwason
nado Don Manuel Montoya.
Por Cuanto. La Divina Providencia M A N D E L LlAue-us- iz, iwo. appointed administra ó Dolorosa Menstruación, rumores oetor of the estáte of Aaron Klorv. de. ATENCION RANCHEROS 1en sus altos juicios ha decretado de lla-
mar á sí á nuestro hermano y ejemplar los Ovarios, Tumores r'ibrosos, r,ic.ceaseo. aii persona Knowing them
selves indebted to said estáte will sel-
la mejor medida completa.
L mitad de los males á que es here
El es el más barato de
...la plaza...
Para mas Información airijauao i
Sra. DOLORES ARIAS,lie at once; and all persons havingconsocio,
Manuel Montoya, quien falle-
ció el martes, lfi del presente, y
Por Cuanto, En la muerte de nuestro
lamentado hermano la comunidad de
dero el hombre provienen de la indiges ciaims agaiost said eslate wlll mime
209 S. Ht St., Albuquerque, N. Mtión. Los Amargos para la Sangre de diately lile the same with me. $9, $10,. $12.50 y $J5
Hemos los abajo firmados abier-
to ana herrería completa en todas
sus partes en el No. 414, Calle
primera, al norte, frente colorado,
AL (JORDEMAN,Uurdook fortalecen y dan tono al esto-
mago; h c n imposible li indigestión
Lis mejores petaauillas, los mas b
Administra tor.
lat. pub. Auj. 18. 19.15. at. paquetes de café Arbuckle
Los Barelas ha perdido a uno de su.
más valiosos ciudadanos; bu estimable
esposa é hijos t un fiel esposo y amante
pidre, y la Sociedad de Trabajadores
üe Barelas de Mútua Protección á uno
16 libras de azúcar
20 libras de mantecanitos trujns de uovias y la mejor ropa ti norte del establecimiento de ma-leras que era antes de John A. Lee. l TRYPerdido en el Camino.para el novio se encuentran solamente. 3 galones de miel
3 galones de aceite, empacadoápe;isniMv reducidos, en la tienda Viniendo en camino con su familia de Carroe, Ambulancias, Carruajes Mil I OUR i
Dicen que esta en una tienda
endonde ahorran dinero.
Zapatos . $1.5
Sombreros . 1.2
Camisas . . 50
de LUCIANO y tiuggies se componen y se dejan II B Y L,nr-r- - U
Í100
1.00
1.15
85
60
65
M.45
6 55
2 25
3 85
3 25
1.25
50
bl frogreso para ésta ciudad, Don Sa-
muel Otero, el viérnes pasado en lasinmediaciones de El Cedro, perdió un
valise conteniendo ropa y prendas de
PARA VENDERSE Un plano cua .orno nuevos.
100 libras de sal mexicana
100 libras de frijol mexicano
100 libras de azúcar
100 barillas de jabón
100 libras de alambre de empcar
drado marea ( hickeriog, barato y en
buena condición. Preguntan en la Por medio de una nueva patente
se componen las ruedas de manera ti 1 Voro del valor de 1U0 Se pagará unatienda del "Rarket," Avenida del Oro
de sus más dignos y ejemplares socios,
nor lo tanto,
Resuélvase: Que deplorámos since-
ramente y de todo corazón la muerte
de nuestro querido hermano y acompa-
ñamos en su justo duelo A su respetable
esposa é hijos y en nombre de nuestra
sociedad y de toda la comunidad les
ofrecémos nuestras más sinceras simpa-
tías y profundo pésame, rogando porque
Dios les envié aquel consuelo, en esta
hora de dolor, de que tanto necesitan;
Resuélvase además: Que una copia de
estaa resoluciones de condolencia le
recompensa de 10 a la perwma que lo Abrigos elvestido$1.001naya nauaao y 10 retorne a dicho atüor 100 libras de alambra de cercar1000 pares i' zapatos, el par,Pantalones de valor de $1.00 por
Vestido de valor de $H.OO por
que rueuau como rs uevas.
Se he'-ra- caballos y se hacenen su residencia en El Progreso. 7.00 Pantalones . 1.00composturas con prontitúd. Sa25SÍ10 nmhreros de nata, cada uno,Para Alquilar. Paeo el mejor precio ael mércalo xr
toda c'ase da productos nativos. AntesLina buena casa para residencia en
e vender ó comprar vengan a ver mi- -
sean presentadas la esposa del fioado
otro lado del puente conteniendo o pie-
zas, corral y un buen cerco de alfalfa, lprecios.por la comisión nomoraaa por esta so Mike MandellSituado en la Avenida del Ferrocarril Jlciedad para redactarlas, expresando oí uu.es j juru.u. verca oe los snops yserá un buen lue-a- nara vivir loa tra. piutan buggies y carros.Vengan á vernos. Denos su pa-trocinio y quedarán satisfechos.Ofrecemos vender y comprarUarruajes, Buggies, Ambulansasy Carros.B. F. WEEDy
MOMCOUAUCIA.
con ellas y verbalmente nuestro sentí- - bajadores del ferrocarril. Por nreet,.
La Tienda de Union,
JOSEPH VAIO,
Propietario y Vendedor.
y Calle Segunda. t
Las mejores y más bonitas do-
nas, baúles, túnicos hechos,
sombrías y"sombreros de señora
y niñas, á precios baratos los en-
contrarán en la tienda del León- -
En el almacén de L. B. Putney te
cambia trigo por flor superior y se da-
rán tantas libras por cada fanega de
buen trigo, como en cualesquiera má-
quina de florear en este valle. Trai-
gan sn trigo y verán.
Don Francisco Maldonado, co-
merciante de Chilíli, estuvo en
la ciudad el miércoles comprando
cuento sobre la pe rama que nemos sos
tenido con la muerte de nuestro lamen-
tado hermano: v Que la comisión suplí
uciuo juiurniHciuD uirijacse aTrinidad Gabaldon,
c'o. de Bros, No. 320 322 Calle Ira. al Norte de la fralúe al redactor de La Bandera Amerl Si Albuquerque gua de Ortu v Cía.ana de publicar las mismas en su acre
ditado semanario.
Aduiinistrator's Notice.Muy respetuosamente,
ESLAVIO VlGIL, : i
Tomas G. Ahodaca,
Martin Carrillo. To Whom it May Concern:
Comisión Sobre Resoluciones S. de T. Notlce is hereby given that I did atthe regular July 1ÍI05 term of the Prob- - Gofa RuleLa Tienda delde Barelas de M. P.efectos y licores.
En la tienda de Salomón se acaba d La Corto de Distrito.
ai HieCounty of Bernaüllo.
un set.t my final report ss administra-i-- r
,f the estáte of Bennville Kemme.
rer. deceased, and at ih reeularSep-tembe-r
term 1905, of said Probate
Court, 1 will ask to be dischartred aa
El Hon. Ira A. Abbott, iie üV te--
gundo distrito judicial, regresará A Al
such aduiinistrator.buquerque el mái U eu la noche, 22 d
recibir el más grande, selecto y
surtido de efectos para la estación
de verano, y tiene placer de extender
una cordial invitación á sus numerosos
marchantes y patrocinadores á hacerla
una visita para que inspeccionen 1..
buena calidad de efectos y lo barato
Prank Kirster
Ist pub 8 4 05. Adininistrator.Agosto, y anuncia que para el 23 estará
en la casa de cortes listo para atender
A los asuntos de su incumbencia que
Tíer.e Hoy en Mano un Inmenso y Completo Sur-tíd- o
de Efectos de Verano & éfi
Ti je de Señora y Señoritas de Lino y de Géneros Blancos, Vestidos de
Lino y tin Géneros Livianos de Colores para Niños de todos Tamaño y Cla-
ren a s'' Gnet".
Re a Iot-'rio- r de Verano para Señoras y Señoritas, para Hombres y
hnrh's. de todo Precios, dsde los MAs Bjitos haeta los mas Costosos.
Registren uus Fierros.
lo Dut-Bo- s de Reaes y Caballos:
le presenten.
El juez Abbott corte en la-
varlas cabeceras de condados en su dis-
trito coo el fia de to nbur con iiiooa
Llamo su atención á una v decréta
la por la ü tim L,'Hlelura con rela--
que se venden.
Don Lucas Zamora y esposa,
Doña IVruTia (J. de Zamora, del
Manzano, estuvieron de visita en
10o al uso de nei ros no registrados.
A lr.s personas que están usandodos para escoger jurados, A según i
, para que se llenen las listas de los es fierro se les dá hasta el primero dela ciudad por varios días de la íenttemore, IDUo, pa recrutrarloa.
D.spués de ese tiempo constituye unpresente semana. felonía el usarles A no ser que estén re
gistrados.
miamos para las próximas cortea.
El 24 de Agosto estarA en Los Lunas,
condado de Valencia. El 25, en Berna-lillo- ,
condado de Sandoval. El 26, en
Albuquerque, condado de Brrnallllo.
El 23, en Gallup, condado de McKinley.
No necesitan ustedes zapatos? si su nerro nn oía registrado en elihro Territoriil e Fierros, deberlaAhora es el tiempo de comprar-
los y el lugar para conseguirlos
Sombrías de Sed.-- t de Colores de Señoras y Niñas do todos Precios. Tam-
bién Prgn8 Negros de Seda y de otros Géneros. Chinelas y Zapatos Ba-jitos de Señora, Hombres y Niños de Todas Clases y de todos Prerios.
Meiliería de la Mejor de Hilo y de Seda. Sombreros de Señora y de Niñas,
le Hombre y de Niños, de Verano de Paja; de todas Hechuras y Precios.
En fin, los invitamos para qne vengan i examinar nuestro grande snrtido y
precios sin competición, estando securas qne quedaran satisfechos. Observen
nucfctro anuncio cada dos semanns y hallarán información que les salve dinero.
hacerlo registrar de uoa vez.
Todos los In-- . clores de Resea v Es--
de Condado, tienen en su po- -mas baratos es la zapatería de
Carlos 5Iay, 814 West Railroad
Ave., entremedio de las calles
cióo blancos de aplicación 6 puede
.pitearse directamente al despacho delDr. F. 6. jutoo, por correo, los honorarios
Oficina en loa alto del edificio N. T.
: Qolden Rule Dry Goods Clothing Co. :
3ra. y 4ta- al lado izquierdo. Te-
nemos una venta especial por
una semana y les costea de to- -
lor el re-:- y certificado, son un
eso. D. ijanae
WILL C BARNES,
4ecretat - d ' uerp-- i de Sanidad de
linees. L V gas, N. M.
lat. p 8--4 úu.
Armijo, Cuartos Nos. 11 y 13. Teléfo-
no Automático No. 621
jrar ventaja de esta oferta. ALBUQUERQUE, N. M- -
